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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap 
sinetron pada umumnya, pada khususnya terhadap yang menonton sinetron Putri Yang 
Ditukar.  
METODE PENELITIAN yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah 
menggunakan metode yang dilakukan penulis adalah menggunakan survey yaitu metode 
riset dengan menggunakan kuisioner sebagai instrument pengumpulan datanya. 
HASIL YANG DICAPAI ialah berupa hasil penelitian yang dilakukan dengan analisis 
Univariat perhitungan dengan menggunakan SPSS.      
SIMPULAN yang didapatkan persepsi khalayak terhadap sinetron ” Putri Yang Ditukar 
” di RCTI sangat baik. 
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